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山東省の古代文化と日本弥生文化の源流
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図1山 東省の地理位置と先史時代の稲作農耕遺跡
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図2縄 文文化後期の土器表面の磨消縄文と江蘇省山
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図3山 形県縄文遺跡から出土した符号を付けた石斧と山東省大
波口文化遺跡から出土した穿孔石斧の比較
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図4帯 梭石斧と独鈷石の比較!独 鈷石2吉 林省西団
山文化の帯稜石斧3山 東省岳石文化の帯稜石斧
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図6山 東省 において発見 された石棚(上)と 日本 の支石墓(下)
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図1山 東省新石器時代の鳥形陶器(上)
と日本弥生時代の鳥形木製品
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